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  :الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام منظمات األعمال الصغیرة محل الدراسة بتطبیق التسویق الریادي وكذلك معرفة 
اد تأثیر أبعاد التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال الصغیرة، حیث تطرقنا إلى أهم المفاهیم ذات الصلة بأبع
على مسیري عینة من منظمات األعمال الصغیرة في الشرق  استبانةوالمرونة اإلستراتیجیة والعالقة بینهما، كما قمنا بتوزیع  التسویق الریادي
منظمة، وتحلیل نتائجها. حیث أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود اتفاق معنوي ألفراد عینة الدراسة حول أهمیة التسویق  43الجزائري تتكون من 
ات األعمال الصغیرة محل وبدرجات متفاوتة، وكذلك وجود أثر إیجابي للتسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة، الریادي في منظم
وبناء على نتائج الدراسة قدمنا بعض االقتراحات التي تساهم في تفعیل دور التسویق في تحقیق الریادة لمنظمات األعمال 
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The aim of this study is to identify how much attention small business organizations have drawn on 
the application of entrepreneurial marketing. This study also seeks to find out the influence of 
entrepreneurial marketing on strategic flexibility of small business organizations. It introduces the most 
relevant concept related to entrepreneurial marketing, strategic flexibility and the nature of relationship 
between them. A questionnaire was circulated between group of a managers of 43 small business 
organizations In eastern Algeria.                    
    The result of the study showed that the small business organizations, under consideration, attach 
importance to entrepreneurial marketing in varying degrees. It has been found that there is a positive 
impact of entrepreneurial marketing on strategic flexibility. In the light of the above results, 
recommendations have been proposed in order to help small business. 
Keywords: marketing; entrepreneurship; entrepreneurial marketing; small business organizations; 
strategic flexibility. 
JEL classification codes: L26; M31.
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  مقدمة:
ى بأهمیة منظمات األعمال الصغیرة تعتبر  كبیرة، نظرا لعددها الكبیر ودورها التنموي من القطاعات الحیویة التي تُوَل
، الكبیر ومكانتها في االقتصاد الوطني، حیث یشهد منافسة كبیرة بین العدید من المنظمات سواء كانت محلیة أو أجنبیة
  .بتلبیة رغبات الزبائن المتنامیة والمتغیرةللمنافسة الشدیدة  االستجابةوأصبحت مجبرة على 
 سیاساتهاویعتبر التسویق الریادي من التوجهات الحدیثة التي یمكن أن توظفها منظمات األعمال الصغیرة لتفعیل 
لضمان بهدف اكتشاف الفرص وتجنب التهدیدات ، و تكون تنافسیة على مستوى السعر والجودة واإلبداعحتى التسویقیة 
   ا یمكننا صیاغة التساؤل الرئیسي التالي:الریادة، ومن هنتحقیق ال  ولما نموها وبقاءها في السوق
وظیفة التسویق لتحقیق الریادة، وهل توجد عالقة بین أبعاد  تفعل "كیف یمكن لمنظمات األعمال الصغیرة أن
  ؟"في ظل بیئة محلیة أصبحت متغیرة باستمرارللمنظمة المرونة اإلستراتیجیة التسویق الریادي و 
سیة والعمل على اإلحاطة بالجوانب التي تشكل محاور هذا الموضوع یستوقفنا ولإلجابة على هذه اإلشكالیة الرئی
  التالیة:اإلجابة على التساؤالت الفرعیة 
  هل التسویق الریادي هو نقلة نوعیة أو نهج إضافي لممارسات التسویق. -
  ؟إلى أي مدى یكمل التسویق الریادي التسویق التقلیدي، أم أنهما یختلفان عن بعضهما البعض -
  الحقائق المیدانیة التي تربط بین التسویق الریادي والمرونة اإلستراتیجیة؟هي ما  -
 محل الدراسة؟منظمات األعمال الذي یولى بأهمیة أكبر من قبل هو البعد من أبعاد التسویق الریادي  ما -
 محل الدراسة؟األعمال لمنظمات هو البعد من أبعاد التسویق الریادي األكثر تأثیرا على المرونة اإلستراتیجیة  ما -
صیاغة مجموعة من الفرضیات سنعتمد ب قمنالإلجابة على اإلشكالیة الرئیسیة والتساؤالت الفرعیة  :فرضیــات الدراسة 
   :علیها في بحثنا، والتي سوف نقوم بتأكیدها أو نفیها أثناء الدراسة وتتمثل في
منظمات األعمال في التسویق الریادي حول أهمیة  الدراسة هناك اتفاق معنوي ألفراد عینة األولى:الرئیسیة  الفرضیة -
حول  : هناك اتفاق معنوي ألفراد عینة الدراسةكما تتفرع هذه الفرضیة إلى فرضیات فرعیة؛ محل الدراسةالصغیرة 
اإلستباقي، التركیز على اإلبتكار، التوجه ، خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر( منفردة؛ التسویق الریاديأهمیة أبعاد 
 .محل الدراسةمنظمات األعمال الصغیرة في  العمالء)كثافة الفرص، تعظیم الموارد،  التوجه نحو اقتناص
في تحقیق الریادي  للتسویق α=0.05عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائیة هناك الثانیة:الرئیسیة  الفرضیة -
 هناكالفرضیة إلى فرضیات فرعیة:  تتفرع هذهكما  الدراسة؛محل لمنظمات األعمال الصغیرة  المرونة اإلستراتیجیة
، (خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطرمنفردة لتسویق الریادي بعاد األ α=0.05عند مستوى داللة  أثر ذو داللة إحصائیة
المرونة  في تحقیق العمالء)كثافة الفرص، تعظیم الموارد،  التركیز على اإلبتكار، التوجه اإلستباقي، التوجه نحو اقتناص
 .محل الدراسةلمنظمات األعمال الصغیرة  اإلستراتیجیة
تهدف هذه الدراسة إلى توضیح مفهوم التسویق الریادي ومختلف أبعاده، وأهمیته بالنسبة لمنظمات  :أهـداف الدراسة
عم التوجه نحو تبني أبعاد اقتراح الحلول المناسبة لدوكذلك األعمال الصغیرة، وكذلك أثره على المرونة اإلستراتیجیة، 
 التي تتیح لها التأثیر إیجابا على المرونة اإلستراتیجیة لها. الصغیرة بالكیفیةالتسویق الریادي في منظمات األعمال 
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بالنظر إلى طبیعة الموضوع محل الدراسة، والتي تحدد المنهج الواجب إتّباعه قصد اإلحاطة بأهم  :منهجیة الدراسة 
جوانب الموضوع سوف نعتمد على المنهج الوصفي التحلیلي، الذي یتمثل في جمع المعلومات قصد فهم الظاهرة واإللمام 
راسة والمتمثلة في التسویق الریادي والمرونة بجوانبها المختلفة المتعلقة بالمفاهیم العامة التي شكلت مدخال للد
  اإلستراتیجیة، باإلضافة إلى االعتماد على منهج دراسة حالة الذي یتطرق لموضوع الدراسة في الواقع المیداني. 
  یلي: فیماتتمثل أهم الدراسات التي تناولت متغیري الدراسة: التسویق الریادي والمرونة الدراسات السابقة: 
بعنوان: دور التوجه الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لقطاع الدواء المصري  2019عارف عبده  دراسة محمد
التوجه الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة في قطاع الدواء  أثر هذه الدراسة لمعرفة هدفت دراسة میدانیة مقارنة:
االعام مقارنة بالخاص،  نة أمّ شركات  08ضمن  العلیا والوسطى اإلدارتین من موظفاً  (136) من تكونت الدراسة فقد عیّ
 تأثیرعالقة طردیة و  وجود أهمیة أبعاد التوجه الریادي في شركات الدواء، وكذلك إلى الدراسة توصلت وقدمبحوثة، 
رونة اإلنتاجیة)، معنوي لبعدي التوجه الریادي(اإلبداع، المخاطرة) على بعدي المرونة اإلستراتیجیة (المرونة السوقیة، الم
 أثر معنوي لبعد التوجه الریادي(اقتناص الفرص) على مرونة الموارد. وجدكما ال ی
هذه  هدفتالتكیف السریع، المرونة اإلستراتیجیة، ودور ریادة األعمال؛ ):  2011( وآخرون Liدراسة أجنبیة لي -
 الموارد وكذلك أثر اإلستراتیجیة كمتغیر وسیط (مرونة اإلستراتیجي، التغیر سرعة على الریادي التوجه الدراسة لمعرفة أثر
شركة من  351الدراسة من  ةتتكون عین اإلستراتیجي  التغیر سرعة على التوجه الریادي التنسیق) في تحقیق ومرونة
ر أربعة مقاطعات صینیة، ومن أهم نتائجها أن التوجه الریادي والمرونة اإلستراتیجیة لهما دور مهم في سرعة التغی
 على الموارد كما یوجد تأثیر سلبي لمرونة التغیر االستراتیجي، سرعة على إیجابي له أثر الریادي اإلستراتیجي؛ فالتوجه
 .وسرعة التغیر اإلستراتیجي، وتأثیر إیجابي على لمرونة التنسیق علیها الریادي التوجه بین العالقة
الشركات  في بیئةالتوجه الریادي وأداء الشركة: اإلستراتیجیة، المرونة بعنوان ) Yu )2012یودراسة أجنبیة لـ:  -
 والصغیرة المتوسطة الشركات أداء على الریادي التوجه هذه الدراسة لمعرفة أثر هدفت؛ في الصینة الصغیرة والمتوسط
 التنفیذیین المدیرینالتنافسیة، وتتمثل عینة الدراسة في إجابات  والحساسیة اإلستراتیجیة المرونة بوجود في الصین
 والحساسیة اإلستراتیجیة المرونة أن أهم نتائجهاو ثالث مدن،  في التكنولوجیا شركة تعمل في مجال 192والعامین في 
  .الصین في والصغیرة المتوسطة الشركات أداء على التوجه الریادي أثر في لها دور إیجابي التنافسیة
 تأثیر التوجه الریادي على أداء المنظمة من خالل المرونة اإلستراتیجیة :محمد عریف وآخرون بعنوان أجنبیة: دراسة -
 أداء على الریادي التوجه هذه الدراسة لمعرفة أثر هدفتو دراسة عینة من الشركات الصغیرة والمتوسطة في ماالنج، 
تشیر و شركة،  140وأصحاب  في منطقة ماالنج، وتتمثل عینة الدراسة في إجابات المدیرین والصغیرة المتوسطة الشركات
 اإلستراتیجیةقل عندما یتم تضمین المرونة یعلى أداء الشركة  لتوجه الریاديإلى أن أهمیة التأثیر المباشر لـ الدراسة جنتائ
ا وسیًطا التوجه الریادي یرتبط، و في نموذج التأثیر الكلي ا بأداء الشركة، وتلعب المرونة اإلستراتیجیة دورً  ارتباًطا إیجابیً
  .في هذه العالقة
  كما  األجنبیة، وأ منها العربیةسواء  السابقة الدراسات أهداف اختالف السابقة الدراسات عن الحالیة الدراسة یمیز ما
  اعتماد نموذج سبعةمن خالل  السابقة لدراساتالمدروسة وأبعادها، وتعتبر دراستنا كامتداد وتدعیم ل المتغیرات تعددت
 الریادي وأبعاد المرونة اإلستراتیجیة وعالقة األثر بینهما.أبعاد للتسویق 
أثر التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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   :مفهوم التسویق الریادي
)، بشیكاغو برعایة المجلس Illinoisفي مؤتمر في جامعة إلینوي ( 1982 في ان أول ظهور للتسویق الریاديك
المهنیة واألكادیمیة في هذه  الدولي لألعمال التجاریة الصغیرة وجمعیة التسویق األمریكیة، وهما من أكبر الجمعیات
في هذه المناسبة، تم تحدید أهم الموضوعات البحثیة، ، (Hills, Hultman, Kraus, & Schulte, 2010) المجاالت
 .على الرغم من أن اهتمام أكادیمیي التسویق في هذا المجال كان ال یزال محدوًدا في ذلك الوقت
التسویق الریادي هو وظیفة تنظیمیة ومجموعة من العملیات لخلق وتوصیل وتقدیم قیمة  ویق الریادي:تعریف التس
دارة عالقات مع العمالء بطرق تعود بالفائدة على المنظمة وأصحاب المصلحة فیها، والتي تتأثر باالبتكار  للعمالء وإ
اوالمخاطرة واالستباقیة ویمكن إجراؤها بدون موارد یتم التحكم    . (Kraus, Harms, & Fink, 2010) فیها حالیً
واستغالل الفرص لجذب الزبائن والحفاظ علیهم من خالل  االستباقيعلى أنه التشخیص  )Morrisموریس(عرف حیث 
كما  (Morris, Schindehutte, & LaForge, 2002) تعظیم الموارد.طرق مبتكرة  وتحمل المخاطر وخلق القیمة و 
حیث أشار  على أنه تكییف مبادئ التسویق مع االحتیاجات الخاصة للمنظمات الصغیرة یعرف التسویق الریادس أیضا
أن التسویق الریادي هو تسویق موجه للمنظمات الصغیرة؛ والتي في طریق النمو  )Bjerke and Hultman(كل من 
موارد، وعدم وجود هیاكل تنظیمیة رسمیة أو أنظمة الو  قلة الزبائنضمن ریادة األعمال؛ حیث تواجه بعض القیود مثل 
   (Hacioglu, Eren, Eren, & Colakoglu, 2012) .اتصال رسمیة
تعریف التسویق الریادي على أنه البحث االستباقي عن طرق جدیدة لخلق القیمة للعمالء وتلبیة رغباتهم عن  ویمكن
حیث یتم استغالل الفرص المتاحة مع  المربحین؛طریق األسالیب التسویقیة المبتكرة الكتساب والحفاظ على العمالء 
 .المخاطرة اتجاه عناصر البیئة الخارجیة غیر المؤكدة، واالستفادة من الموارد المتاحة مراعاة
حیث ركزت بعض الدراسات على  ختلف عدد أبعاد التسویق الریادي من دراسة إلى أخرى،ی أبعاد التسویق الریادي:
سنة   Kocak ، في حین أكد2002ةفي سن ) وزمالؤهMorris( اقترحها موریس ) أبعاد للتسویق الریادي07تأكید سبعة (
) 04أربعة ( 2012 في )Schmid(شمید  أكد ) أبعاد في دراسة للمنظمات الصغیرة في تركیا، كما05) خمسة (2004(
) وزمالؤه أربعة أبعاد في دراسة Fioreأكد فیور( 2013أبعاد في دراسة للمنظمات الصغیرة والمتوسطة في النمسا، وفي
  وفي ما یلي شرح أبعاد التسویق الریادي: (Kilenthon, Hills, & Hultman, 2015) للمنظمات األمریكیة.
ا للتسویق  الباحثونیرى : Risk managemenإدارة المخاطر  نظر إلى المنظمات التي تتبنى نهًجا ریادیً ُ أنه ال ی
 ،المعاصرة یتطلب مناهج مبنیة على العقالنیة إلدارة المخاطراالبتكار في األسواق فبل یقبلون المخاطر،  كمغامرین
أن مناهج تنظیم المشاریع في التسویق ستحاول إعادة تعریف عناصر البیئة الخارجیة غیر  )Morris(ویؤكد موریس
   (Geoff, Brychan, & Gary, 2009) المنظمة. عملالمؤكدة بطرق تقلل من عدم الیقین، وقد تعدل بیئة المهام 
السوق في ، وتتفوق یةقطاعات السوقال أهم احتیاجات السوق وتستهدفتغیرات و توقع  في تساهم االستباقیة اإلستباقیة:
 (A.Peter & Eromafuru, 2016, p. 139) متفوقالداء األ المنظمة هذه المیزة في أداء وتخلققبل المنافسین، 
أسواق تخلق : تسمح إجراءات التسویق الموجهة نحو االبتكار للمنظمة بالتركیز على األفكار التي نحو االبتكار التوجه
ال تمتلك  كونهاعلى وسائل التسویق المبتكرة  قد تركزلمنظمات الصغیرة والمتوسطة ، فاعملیات جدیدة منتجات أو أو
  (Recherer, Helms, & McDonald, 2015) الموارد الالزمة للوفاء بمعاییر الصناعة أو الحفاظ علیها.
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وموقفها  الحالیة استراتیجیاتها التي توافق الفرص تقییم في العقالني للمنظمات التوجه یساهم: الفرص التوجه نحو اقتناص
 ,Kurgun, Bağıran, Maral) جدیدة. عن فرص والبحث القائمة االستراتیجیات تجاوز والعمل على السوق، الحالي في
& Ozeren, 2015)  
: تؤكد العدید من الدراسات أن أنشطة التسویق یجب ترتكز أساسا على وعي العمالء ورغباتهم ومتطلباتهم، كثافة العمالء
یعتمد هذا البعد على االعتقاد بأن التوجه الذي یركز على العمالء یجب أن یكون القوة الدافعة األساسیة حیث یجب 
    (Hendijani Fard & Seyyed Amiri, 2018) للتسویق في المنظمة.
من أن تكون مقیدة بالقیود على الموارد، بدًال فمورد ال یراه اآلخرون، للبحث عن  هي سعي المنظمة: تعظیم الموارد
المخاطر، تسویق مبتكرة وبالتالي تكون قادرة على الوصول إلى الموارد مع مراعاة تقلیل  إستراتیجیةتضع المنظمة 
والكثیر من الدراسات ترى أن الوصول إلى الموارد یزید من االبتكار والمجازفة في حین أن قیود الموارد تعرقل جهود 
 .(Becherer & Helms, 2016)  ألعمالریادة ا
القیمة ضروري للعالقات  فخلق ،النقطة المحوریة للتسویقأن خلق القیمة المبتكرة هي  وزمالؤهیرى موریس  :خلق القیمة
نشاء مجموعات فریدة من الموارد  خالل اكتشاف والمعامالت من لتحقیق ما لم یتم استغالله من مصادر قیمة العمیل وإ
  (Nwaizugbo & Anukam, 2014) .القیمة هذه
   المرونة اإلستراتیجیة:
، حیث قدمت مجموعة .تخصصات كثیرة في مجال إدارة األعمال في مفهوم المرونة اإلستراتیجیة تمنذ الستینیات بحث
یركز بعضها على الجانب التفاعلي، بینما أكد البعض اآلخر على أبعاده  -متنوعة من تعریفات المرونة االستراتیجیة 
   (Shalender & Yadav, 2019) االستباقیة.
المنظمة على تحدید التغییرات الرئیسیة في البیئة قدرة بتعرف المرونة اإلستراتیجیة : المرونة اإلستراتیجیةتعریف 
وقف  وااللتزام بتخصیص الموارد الضروریة بالسرعة المناسبة استجابة للتغییر، والتصرف السریع عند، الخارجیة
الحفاظ على الوضع الراهن و لبیئة ا سوء تقییمتقع المنظمة في األخطاء اإلستراتیجیة بسبب  وقد .تخصیص هذه الموارد
تعرف المرونة اإلستراتیجیة أیضا بقدرة المنظمة على إدارة كما  (Shimizu & Hitt, 2004) .م من التغیرات البیئیةرغ
المخاطر اإلستراتیجیة من خالل قدرتها على االستجابة لكل من الفرص والتهدیدات في بیئتها من خالل استخدام مواردها 
  (Roberts & Stockport, 2009) .استباقیة وتفاعلیةبطریقة 
وتشیر المرونة اإلستراتیجیة إلى "الدرجة التي ترغب فیها المنظمة بتغییر إستراتیجیتها استجابة للفرص والتهدیدات 
ا، تعد قدرة المنظمة على إعادة تكییف ، ویشسر الباحثون أنه والتغیرات في البیئة الخارجیة في البیئات المتغیرة دینامیكیً
ا بالغ األهمیة    .  )Guo & Zhi, 2014( لتحقیق میزة تنافسیةاستراتیجیاتها بسرعة أمرً
  وتكییفها مع التغییرات  منتجاتهاتنویع یمكننا تعریف المرونة اإلستراتیجیة بقدرة المنظمة في  من التعاریف السابقة
یجاد أسواق جدیدة بالسرعة      المناسب.  والوقت المناسبةالبیئیة وإ
تعتمد الدراسة الحالیة ، فتتخذ المرونة االستراتیجیة أبعاًدا عدیدة بناءً على آراء الباحثین أبعاد المرونة اإلستراتیجیة:
مرونة السوق ومرونة اإلنتاج والمرونة  في ة) المتمثلAbbott & Banerjiأبوت وبانیرجي (التي اعتمدها بعاد على األ
  .(Al haraisa, 2018) التنافسیة
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هي قدرة المنظمة على دخول األسواق والخروج منها، ووضعها في األسواق الحالیة والجدیدة؛ حیث  :لسوقیةاالمرونة 
عادة وضع نفسها بسرعة في األسواق  تكتسب المنظمة المرنة في السوق میزة تنافسیة نتیجة قدرتها على التغییر وإ
 (Shalender & Singh, 2015)     یة. العالمیة التنافس
توفر المرونة التنافسیة للمنظمة القدرة على المنافسة في سوق عالمیة تتسم بكثافة تنافسیة عالیة  المرونة اإلنتاجیة:
 ،لتكیف مع الظروف المتغیرة لتقدیم أفضل ما لدیهاالمرونة ل إتباع لذلك علیهاوعدم الیقین التكنولوجي والطلب، 
 یمكنهم إعادة توزیع الموارد الهامة واستخدام الجدیدة؛مرونة في االستجابة للسلوكیات التنافسیة  لهاالتي  المنظماتف
  (Abbott & Banerji, 2003) .للتنافس بفعالیةمتنوعة  إستراتیجیةخیارات 
على االستجابة الحتیاجات العمالء الممیزة  المنظمات یمكن تعریف المرونة التنافسیة على أنها قدرة المرونة التنافسیة:
  (Al haraisa, 2018) ة والتكیف معها.العوامل التنافسیة والتغیرات في البیئة الخارجیوكذلك والمتغیرة 
  اإلطار المنهجي للدراسة التطبیقیة:
  یمكننا وضع أنموذج الدراسة التالي:والدراسات السابقة باالعتماد على ما جاء في الجانب النظري : أنموذج الدراسة
 :)01الشكل رقم(








  المصدر:من إعداد الباحث.
نستعرض من خالل هذا المبحث أهم الخطوات واإلجراءات التي تم اإلعتماد علیها من خالل : الطریقة واإلجراءات
  الدراسة، عینة الدراسة ومختلف األدوات اإلحصائیة المستعملة.توضیح منهجیة الدراسة، مجتمع 
عینة من المنظمات في طارات ذات الصلة بوظیفة التسویق اإلیتمثل مجتمع الدراسة في  :مجتمع وعینة الدراسة 
عملیة وقد تمّ االعتماد على  ،في قطاعات مختلفة ، میلة، قسنطینة، سطیف، بجایة)(جیجلبالشرق الجزائري الصغیرة 
استرجاع و  ،استمارة على عینة الدراسة 52وقد تم توزیع  الحصر الشامل أي تمّ توزیع االستمارات على جمیع اإلطارات.
  .بعد استبعاد اإلجابات غیر الصالحة واالستمارات غیر المسترّدة، %84.62یعادل نسبة  استمارة ما 44
تم اإلعتماد على المقابلة لجمع  الجانب النظري والتطبیقيبجوانب الموضوع من اإللمام بغرض  :أداة الدراسة 
المعلومات، كما تم االستعانة باإلستبانة كأداة من أدوات جمع البیانات وهذا ألهمیة هذه األخیرة كونها تعتبر أداة 
 مضبوطة ومنظمة لجمع بیانات الدراسة من خالل صیاغة نموذج من األسئلة موجهة ألفراد عینة الدراسة.
 المرونة اإلستراتيجية: 
 املرونة السوقية
اإلنتاجيةاملرونة    
املرونة التنافسية   
 
 أبعاد التسويق
الريادي   
 خلق قيمة للزبائن
 حتمل املخاطر
اإلبتكارالرتكيز على   
 التوجه اإلستباقي 
الفرصاقتناص التوجه حنو   
 تعظيم املوارد
العمالءكثافة   
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عرضه على خبراء مختصین ب صدق الظاهري االستبیانالتمّ معرفة بعد إعداد االستبیان  :صدق الظاهري لالستبیانال
دارة األعمال، لمعرفة مدى  وبناء علىإلیه،  ینتمي الذي للجزء كل عبارة مناسبة ومدى العبارات وضوح في التسویق وإ
  .المحكمین معظم علیها اتفق التي التعدیالت بإجراء قمنا ،المحكمین مالحظات
تم حساب االتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة على عینة الدراسة وذلك بحساب  :االتساق الداخلي لفقرات اإلستبانة
  هو موضح في الجدول التالي:معامالت اإلرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمحور التابعة له كما 
  )01الجدول رقم(
  والمرونة اإلستراتیجیة التسویق الریاديالصدق الداخلي لفقرات 
  االرتباط  معامل  أبعاد التسویق الریادي
القیمة 





 0,000 0**826,  المرونة السوقیة  0,000 0**846,  خلق قیمة للزبائن
 0,000 0**910,  اإلنتاجیةالمرونة  0,000 0**867, تحمل المخاطر
 0,000  0**930,  المرونة التنافسیة 0,000 0**931,  التركیز على اإلبتكار
   0,000 0**879,   التوجه اإلستباقي 
 0,000 0**875,  الفرص التوجه نحو اقتناص )0.01ا عند مستوى معنویة (دالة إحصائی -**
 0,000 0**803,  تعظیم الموارد
 0,000 0**905,  العمالءكثافة 
  )SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
 ، المرونة اإلستراتیجیة)التسویق الریاديمحوري اإلستبانة (أن معامالت اإلرتباط بین فقرات  )1(رقم یبین الجدول 
، 0.05لجمیع الفقرات أقل من  االحتمالیة؛ حیث أن القیمة 0.05دالة عند مستوى داللة  لكل محورمع المعدل الكلي 
  صادقة لما وضعت لقیاسه. كل بعدوهذا ما یدل على أن فقرات وكذلك جمیع معامالت االرتباط كانت موجبة 
 كل محور ارتباط مدى ویبیّن األداة صدق مقاییس أحد هو البنائي الصدق :االتساق البنائي لجمیع محاور الدراسة
  :التالي الجدولكما یوضحه  اإلستبانة، لعبارات الكمیة بالدرجة الدراسة من محاور
  ):02الجدول رقم (
  معامل اإلرتباط بین معدل محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اإلستبانة
  القیمة االحتمالیة  معامل االرتباط  جمیع محاور اإلستبانة
 0,000 994,0** الریاديأبعاد التسویق 
 0,000 925,0**  أبعاد المرونة اإلستراتیجیة
  )SPSSالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
مع المعدل الكلي  )) معامالت اإلرتباط بین محاور الدراسة (التسویق الریادي، المرونة اإلستراتیجیة02(الجدول یبین 
والقیمة االحتمالیة لمحاور الدراسة  0.05لفقرات اإلستبانة؛ حیث أن معامالت االرتباط المحسوبة دالة عند مستوى داللة 
  مما یثبت أن محاور الدراسة صادقة لما وضعت لقیاسه. 0.05أقل من 
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االستبانة وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو  یقصد بثبات االستبیان یعني االستقرار في نتائج اختبار ثبات االستبیان:
  تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات خالل فترة زمنیة معینة تحت نفس الظروف والشروط.
  :)03(جدول رقم 
  نتائج اختبار ثبات االستبیان (معامل ألفا كرومباخ)
  عدد العبارات  معامل ألفا كرومباخ  عنوان المحور  المحور
 28  0.952 أبعاد التسویق الریادي -  األولالمحور  -
 12  0.921  المرونة اإلستراتیجیة -  المحور الثاني -
  40  0.969  إجمالي االستمارة
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
نتائج أن كل المحاور تزید معامالت ثباتها التبین اإلستبانة و  ثبات درجة لتحدید ألفا كرونباخ مقیاس استخدام تم لقد
على مما یدل ) 0.969(، محققالستمارة هو اآلخر اكما أن معامل ثبات  0.6عن المعدل المقبول إحصائیا والمقدر بـ 
  .وقابلة للتوزیع البحث إجراءات في لالستمرار اإلحصائیة الناحیة من كافیةو  الدراسة استبانة وثبات صدق
  ومناقشة نتائج الدراسة التطبیقیة:تحلیل 
الداللة  المحسوبة ومستوى tوقیمة  الحسابي المتوسطسنقوم بحساب تحلیل فقرات االستبانة ل :تحلیل فقرات االستبانة
  )04والمرونة اإلستراتیجیة كما یوضحه الجدول رقم ( التسویق الریاديكل من بعاد أل
  التسویق الریادي: أبعاد محور): تحلیل فقرات 04الجدول رقم(
  الحسابي  المتوسط  أبعاد المتغیر
االنحراف 











 2 %78.30 0,000 8.344 0.7273 3.9148  خلق قیمة للزبائن
 3 %75.11 0,000 6.959 0.7203 3.7557 تحمل المخاطر
 4 %74.43 0,000 6.541 0.7318 3.7216  التركیز على اإلبتكار
 6 %72.16 0,000 6.203 0.6501 3.6080  التوجه اإلستباقي
 5 %72.39 0,000 5.996 0.6852 3.6193 التوجه نحو اقتناص
 7 %71.02 0,000 5.739 0.6370 3.5511  تعظیم الموارد









 3 %74.77 0,000 5.928 0.8264 3.7386  المرونة السوقیة
 1 %75.23 0,000 6.658 0.7586 3.7614  المرونة اإلنتاجیة
 2 %75.00 0,000 6.782 0.7336 3.7500  المرونة التنافسیة
  )SPSSنظام (مخرجات الدراسة و  عینة أفراد إجابات المصدر من إعداد الباحث باالعتماد على
ما الوسط الحسابي وهذا  بدرجة عالیة بأبعاد التسویق الریادي كانأفراد العینة اهتمام یالحظ من الجدول أعاله أّن 
 tأكبر من قیمة  لجمیع عبارات المحورالمحسوبة  tقیمة  أن، كما [4.2-3.40[إلى المجال المحاور الذي ینتمي لتلك 
االنحراف المعیاري لجمیع كما نالحظ أن ، 0,05وهي أقل من  0,000) والقیمة االحتمالیة تساوي 2.045الجدولیة (
التسویق الریادي، حول أبعاد العبارات والذي كان أقل من الواحد الصحیح، حیث ال یوجد تشتت في إجابات أفراد العینة 
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 اإلبتكار في عناصر المزیج التسویقي األربعة تد العینة نحو تعزیز عملیاافرا آراءوهذا ما یعزز والمرونة اإلستراتیجیة. 
والبحث عن الریادة عن طریق اقتناص الفرص المتاحة في السوق وخلق القیمة للعمیل لضمان والئه، مع مراعاة 
هتمام أفراد العینة ، وكذلك أهمیة البحث عن الموارد المناسبة لذلك. كما نالحظ اوالمخاطر الناجمة عن ذلك التهدیدات
كان بكثافة العمالء وخلق قیمة للزبائن بالدرجة األولى مقارنة باألبعاد األخرى؛ مما یؤكد سعي منظمات األعمال 
  في السوق. القوة الدافعة لعملیاتها للعمیل باعتبارهاالقیمة  لخلق عمالئها وفهم احتیاجاتهم الصغیرة إلرضاء
السریعة للظروف البیئیة  واالستجابةسعي منظمات األعمال الصغیرة للتكیف إلى العینة  أفرادإجابة  تشیركما 
 للحفاظ على استراتیجیاتها ومكانتها السوقیة والتنافسیة. سعیا منهاتهدیدات، فرص ومن المتغیرة 
) K-S test( سمیرنوف -كولموغوروف اختباریتم اختبار نوع التوزیع من خالل : طبیعة توزیع متغیرات الدراسة
  كما یوضحه الجدول التالي:والذي یمكننا من اختیار نوع االختبارات الواجب استخدامها عند اختبار الفرضیات، 
  ):05جدول رقم (
  سیمرنوف -اختبار كولموجروف
  مستوى المعنویة  سیمرنوف -كولموغوروفاختبار   Nمفردات العینة
44  0.121  0.102  
  )SPSSعلى إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (المصدر من إعداد الباحث باالعتماد 
أن كل أبعاد ومحاور االستبیان مأخوذة في مجملها تتبع توزیعا طبیعیا ویتبین ذلك من خالل ) 05(لنا الجدول  یبین
فیما بعد وبالتالي فبیانات الدراسة تتبع توزیعا طبیعیا مما یوجهنا  0.05وهي أكبر من  0.102درجة المعنویة المساویة 
  نحو اعتماد االختبارات المعلمیة الختبار الفرضیات الدراسة.
   اختبار المالئمة وخطیة العالقة بین متغیرات الدراسة:
 التسویق الریادي أثر اختبار قبل اختبار المالئمة وخطیة العالقة بین التسویق الریادي والمرونة اإلستراتیجیة:
بین متغیرات الدارسة باستخدام  ارتباط ذاتي مشكل وجود عدم من التحقق أوال یجب المرونة اإلستراتیجیة في تحقیق
 خط معادلة في الذاتي االرتباط من عدم التأكد اختبارات أهم یعتبر من والذي "Durbin-Watson" واتسون دربان اختبار"
ذا ،2 من  أقلD-W مؤشر یكون أن یجب حیث االنحدار،  تحلیل عند كبیرة صعوباتفذلك یخلق  2من  أكبر كان وإ
واتسون  درباننالحظ أن معامل  المرونة اإلستراتیجیة على التسویق الریادي ومن معادلة اإلنحدار البسیط ألثر ؛البیانات
D-W  وقبل االنتقال إلى اختبار  ،وبالتالي ال یوجد مشكل ارتباط ذاتي بین المتغیرات 02أقل من  وهي 1.806یساوي
التأكد من خطیة العالقة بین المتغیر یمكننا االنتقال مباشرة إلى دراسة مالئمة صالحیة نموذج الدراسة، و  الفرضیات
  المستقل (التسویق الریادي) والمتغیر التابع (المرونة اإلستراتیجیة) تماشیا مع فروض الدراسة حسب عینة 
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  ):06جدول رقم(
  ) لالنحدار بین التسویق الریادي والمرونة اإلستراتیجیةANOVAنتائج تحلیل التباین (
















 191.81 26.304 1 26.304  االنحدار
 
 
 0.1370 42 5.760  البواقي 0.000
   43 32.064  المجموع
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
أقل من درجة المعنویة المفترضة للنموذج  0.000من الجدول أعاله نالحظ أن درجة المعنویة المحسوبة تساوي 
المكونة لنموذج االنحدار، لفرضیة أثر التسویق الریادي على المرونة اإلستراتیجیة وذلك بالنسبة  0.05والمساویة لـ 
  االنحدار یالئم بیانات الدراسة.ومنه یمكن القول أن هذا النموذج معنوي وخطي، وأن خط 
، خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر، التركیز على اإلبتكاراختبار المالئمة وخطیة العالقة بین أبعاد التسویق الریادي (
   ) والمرونة اإلستراتیجیة:العمالءكثافة التوجه اإلستباقي، التوجه نحو اقتناص الفرص، تعظیم الموارد، 
 درباننالحظ أن معامل على المرونة اإلستراتیجیة منفردة أبعاد التسویق الریادي ار المتعدد ألثر من معادلة اإلنحد
وقبل االنتقال إلى  ال یوجد مشكل ارتباط ذاتي بین المتغیرات. وبالتالي 02أقل من  وهي 1.76یساوي  D-Wواتسون 
التأكد من خطیة العالقة بین یمكننا االنتقال مباشرة إلى دراسة مالئمة صالحیة نموذج الدراسة، و  اختبار الفرضیات
) تماشیا مع فروض الدراسة، ولذلك المرونة اإلستراتیجیة) والمتغیر التابع (أبعاد التسویق الریاديالمتغیر المستقل (
  ائج هذا االختبار:) والجدول الموالي یبین لنا نتANOVAقمنا باستخدام اختبار (
  ):07(رقم جدول 
  ) لالنحدار بین أبعاد التسویق الریادي (منفردة) على المرونة اإلستراتیجیةANOVAنتائج تحلیل التباین (

























 0.126 36 4.551  البواقي
  / 43 32.064  المجموع
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
  أقل من درجة المعنویة المفترضة للنموذج  0.000نالحظ أن درجة المعنویة المحسوبة تساوي  )06(من الجدول    
المكونة لنموذج االنحدار، أبعاد التسویق الریادي (منفردة) على المرونة اإلستراتیجیة وذلك بالنسبة  0.05التي تساوي 
  یالئم بیانات الدراسة.ومنه یمكن القول أن هذا النموذج معنوي وخطي، وأن خط االنحدار 
في هذا العنصر سوف نقوم باختبار الفرضیات الرئیسیة والفرضیات الفرعیة للدراسة وذلك : اختبار فرضیات الدراسة
  تحلیل االنحدار البسیط والمتعدد.) للعینة األحادیة أو t-testاستخدام (ب
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اختبرنا صدق الفرضیة  :محل الدراسةمنظمات األعمال الصغیرة في التسویق الریادي أهمیة فرضیة اختبار 
  كما هو موضح:، التسویق الریادي) لعبارات tاستخراج قیمة (ب) للعینة األحادیة t-testاستخدام (األولى بالرئیسیة 
    ):08جدول رقم (  

















0.7305 3.7305 .61770 7.845 2.045 43 0,000 
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
 )0.99) وحدود ثقة (0.01) وتحت مستوى معنویة (t-testواعتمادا على اختبار (یخص اختبار الفرضیة األولى  فیما
وهي أقل  0,000القیمة االحتمالیة تساوي، علما أن )2.045الجدولیة ( tوهي أكبر من قیمة  7.845المحسوبة  t بلغت قیمة
لهذا نستنتج و ؛3.7305 المتوسط ویساويفوق  أبعاد التسویق الریاديالحسابي لمحور  متوسط، كما نالحظ أن ال0,05من 
منظمات األعمال في التسویق الریادي حول أهمیة  هناك اتفاق معنوي ألفراد عینة الدراسة صحة الفرضیة األولى: "
 .محل الدراسة"الصغیرة 
  حول أهمیة أبعاد  هناك اتفاق معنوي ألفراد عینة الدراسةللفرضیة الرئیسیة األولى:  ات الفرعیةفرضیالاختبار 
التركیز على اإلبتكار، التوجه اإلستباقي، التوجه نحو ، خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر(منفردة  التسویق الریادي
 .محل الدراسةمنظمات األعمال الصغیرة  في العمالء)كثافة ، تعظیم الموارد، الفرصاقتناص 
األعمال  تطبیق منظماتمدى ) للعبارات الخاصة بtالستخراج قیمة () t-testاستخدام (اختبرنا صدق هذه الفرضیة ب وقد
  ، وكانت النتائج كما یلى:منفردة التسویق الریادي الصغیرة ألبعاد
  ):09جدول رقم (
  ات الفرعیة للفرضیة الرئیسیة األولى:اختبار الفرضی 














 2 0,000 43 2.045 8.344 0.727 3.915 0.915  خلق قیمة للزبائن
 3 0,000 43 2.045 6.959 0.720 3.756 0.756 تحمل المخاطر
 4 0,000 43 2.045 6.541 0.732 3.722 0.722  التركیز على اإلبتكار
 6 0,000 43 2.045 6.203 0.650 3.608 0.608  االستباقيالتوجه 
 5 0,000 43 2.045 5.996 0.685 3.619 0.619  الفرصاقتناص التوجه نحو 
 7 0,000 43 2.045 5.739 0.637 3.551 0.551  تعظیم الموارد
 1 0,000 43 2.045 7.862 0.796 3.943 0.943  العمالءكثافة 
  )SPSSباالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (المصدر من إعداد الباحث 
) وتحت مستوى معنویة t-testاألولى واعتمادا على اختبار ( الرئیسیة لفرضیةالفرضیات الفرعیة لیخص اختبار  فیما
 )2.045الجدولیة ( tالمحسوبة لكل بعد من ألبعاد التسویق الریادي أكبر من قیمة  tقیم  كانت )0.99) وحدود ثقة (0.01(
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من أبعاد  التسویق  بعدالحسابي لكل  متوسط، كما نالحظ أن ال0,05وهي أقل من  0,000 والقیمة االحتمالیة لكل بعد تساوي
حول  هناك اتفاق معنوي ألفراد عینة الدراسةلهذا نستنتج صحة الفرضیة الثانیة التي تنص: و  الریادي فوق المتوسط
التركیز على اإلبتكار، التوجه اإلستباقي، ، (خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر؛ منفردة یاديالتسویق الر أهمیة أبعاد 
  .العمالء)كثافة الفرص، تعظیم الموارد،  التوجه نحو اقتناص 
  هو البعد الذي یولى بأهمیة قصوى في المنظمات محل الدراسة مقارنة باألبعاد األخرى. كثافة العمالءكما أن  
تحلیل بصدق هذه الفرضیة  : اختبرناالمرونة اإلستراتیجیةتحقیق الریادي في  أثر التسویقاختبار فرضیة 
 كما یوضحه الجدول:)، المرونة اإلستراتیجیةالتابع (و ) التسویق الریادياالنحدار البسیط بین المتغیر المستقل (
  ):10جدول رقم (
 ألثر التسویق الریادي في المرونة اإلستراتیجیة البسیط االنحدار تحلیل نتائج
 F 191.81/  قیمة    F:0.000/   معنویة   R² 0.820/  معامل التحدید R  :0.906معامل االرتباط 
 tمعنویة  tقیمة   معامالت غیر موحدة  معامالت موحدة  النموذج
A الخطأ المعیاري  Beta  
 0020. 3.228- / 0.346 1.116- الثابت
 0000. 13.850 0.906 0.091 1.266  التسویق الریادي
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
یدل على وجود عالقة طردیة قویة بین أبعاد  مما 0.906بلغ   rنالحظ: أن معامل االرتباط )10(ومن الجدول 
مما دلنا   %95) كانت معنویة عند مستولى ثقة F )191.81التسویق الریادي والمرونة اإلستراتیجیة مع العلم أن قیمة 
  على مالئمة خط االنحدار للعالقة بین المتغیرین. 
وهي  0.000معنویة  بدرجة 1.266) ق الریاديالتسویوقد بلغت معلمة المیل والتي تمثل معامل المتغیر المستقل (
) مما یدل على إیجابیة التأثیر إحصائیا بین متغیر التسویق الریادي ومتغیر 0.05أقل من المعنویة المفترضة للنموذج (
   0.002بمستوى معنویة یساوي  1.116قیمتها المرونة اإلستراتیجیة. أما معلمة التقاطع فقد كانت 
  ) مما یدل أن معلمة التقاطع معنویة.0.05المعنویة المفترضة للنموذج (وهي أقل من 
) یساهم بنسبة التسویق الریاديوهذا یشیر إلى أن المتغیر المستقل ( R²  0.820 كما بلغت قیمته معامل التحدید
فتساهم في تفسیره   %18وأن باقي التأثیر أي  ،في تفسیر المتغیر التابع (المرونة اإلستراتیجیة)  %82عالیة تقدر بـــ
العامل األساسي في تفسیر المرونة  التسویق الریاديلكن مهما كانت هذه العوامل األخرى یبقى  ،عوامل أخرى
أثر ذو داللة  والتي مفادها: هناك الثانیة الرئیسیة وعلیه یمكن قبول الفرضیةاإلستراتیجیة للمنظمات محل الدراسة؛ 
  المرونة اإلستراتیجیة في المنظمات محل الدراسة. تحقیق للتسویق الریادي في  α=0.05عند مستوى داللة  إحصائیة
 : المرونة اإلستراتیجیةتحقیق في  (منفردة)الریادي ألثر أبعاد التسویق الفرعیةالفرضیات  اختبار
أبعاد المتمثلة في المتغیرات المستقلة قمنا باختبار صدق الفرضیات الفرعیة من خالل تحلیل االنحدار المتعدد بین 
 الجدول التالي: كما یوضحهالمرونة اإلستراتیجیة، المتمثل في والمتغیر التابع  السبعة،التسویق الریادي 
  
أثر التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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  :)11جدول رقم (
 أثر أبعاد التسویق الریادي في المرونة اإلستراتیجیة المتعدد: االنحدار تحلیل نتائج
  F   31.09/ قیمة   F:0.000معنویة /   R² ,8580معامل التحدید   /R  :,9260معامل االرتباط 
  معامالت موحدة  
  معامالت غیر موحدة
اختبار  tمعنویة  tقیمة 
  Beta  الخطأ المعیاري A  الفرضیة
 - 0.002 -3.269 / 0.352 -1.151 الثابت
 مرفوضة 0.153 1.459 0.186 0.151 0.221  خلق قیمة للزبائن
 مرفوضة 0.180 1.366 0.171 0.150 0.205 المخاطرتحمل 
 مرفوضة 0.313 -1.023 -0.170 0.196 -0.200  التركیز على اإلبتكار
 مقبولة 0.019 2.457 0.367 0.198 0.488  التوجه اإلستباقي
 مرفوضة 0.562 0.585 0.091 0.195 0.114  الفرص التوجه نحو اقتناص 
 مرفوضة 0.893 0.136 0.014 0.139 0.019  تعظیم الموارد
 مقبولة 0.007 2.881 0.382 0.144 0.414  العمالءكثافة 
  )SPSSالمصدر من إعداد الباحث باالعتماد على إجابات أفراد عینة الدراسة ومخرجات نظام (
أبعاد یدل على وجود عالقة طردیة قویة جدا بین  مما 0.926بلغ   rنالحظ أن معامل االرتباط )11( من الجدول
 التركیز على اإلبتكار، التوجه اإلستباقي، التوجه نحو اقتناص، (خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر التسویق الریادي
كانت معنویة  27.32المقدرة بـ:  Fالمرونة اإلستراتیجیة مع العلم أن قیمة و العمالء)،كثافة الفرص، تعظیم الموارد، 
  .مما دلنا على مالئمة خط االنحدار للعالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع  %95عند مستولى ثقة 
 في تأثیراً  أبعاد التسویق الریادي أكثر ) هيالعمالءكثافة  التوجه اإلستباقي،( المتغیرات أن الجدول كما یوضح 
 یعني مما 0.05 داللة مستوى عند الجدولیة قیمها من أكبر هي التي ) المحسوبة،t( قیم إلى استناداً المرونة اإلستراتیجیة 
 α=0.05عند مستوى داللة  ذي داللة إحصائیةأثر  وجودأي:  المتغیرین ینبهذ یتعلق فیما قبول الفرضیات الفرعیة
 .اإلستراتیجیةالمرونة تحقیق العمالء في كثافة و لتوجه اإلستباقي للمتغیرین ل
 التركیز على االبتكار، التوجه نحو اقتناص، (خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر المتبقیة المستقلة المتغیرات كما أن
 أقل هي التي ) المحسوبة،t( وذاك من خالل المرونة اإلستراتیجیة تحقیقلیس لها تأثیر في الفرص، تعظیم الموارد)، 
 ال یوجدالمتغیرات أي:  لهذهرفض الفرضیات الفرعیة  یعني مما ،0.05داللة یساوي الجدولیة عند مستوى  tمن قیمة 
 التركیز، للمتغیرات: خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر α=0.05عند مستوى داللة  ذو داللة إحصائیةأثر 
 .المرونة اإلستراتیجیة تحقیق الفرص، تعظیم الموارد في على االبتكار، التوجه نحو اقتناص
، وهو یشیر إلى مساهمة 0.858 تساوي  R²أّن القدرة التفسیریة لنموذج االنحدار والمتمثلة في معامل التحدید كما
وأن باقي التأثیر في   %85.8مجتمعة  في سلوك المتغیر التّابع "المرونة اإلستراتیجیة" بـ: السبعة المتغیرات المستقلة 
  عوامل أخرى غیر المتغیّرات المستقلة. فتساهم في تفسیره  %14.2المتغیّر التّابع أي 
)، 0.488لهما تأثیر على المرونة اإلستراتیجیة: التوجه اإلستباقي ( اللذینومن خالل معامالت المتغیرین المستقلین 
  .المرونة اإلستراتیجیةالتوجه اإلستباقي هو األكثر تأثیرا على ) نالحظ أن 0.414العمالء (كثافة 
أثر التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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 الخاتمة:
، باعتباره أداة منظمات األعمال الصغیرةأهمیة ضمن نشاط معظم  للتسویق الریاديهذه الدراسة أن من یتضح لنا 
تحقق التواصل مع المستهلكین الحالیین والمرتقبین، خاصة في بیئة تتسم بالمنافسة الشدیدة، حیث تدفع هذه البیئة بما 
  توصلنا إلى النتائج التالیة:  هدراستنا هذمن خالل و  ضرورة التكیف معها،تحمله من تقلبات إلى 
، ومحدد لنجاحها، فمقدرة أي منظمة على إنتاج لمنظمات األعمال الصغیرةكعامل نجاح  التسویق الریادي یعتبر -
 .االهتمام بأبعاد التسویق الریاديالسلع وتقدیم الخدمات تكون محدودة ما لم یصاحبها 
بصفة إستراتیجیتها  تكیف ، فعلیها أنمستقرة والموارد المحدودةظروف السوق غیر التواجه منظمات األعمال الصغیرة  -
  بما یتوافق مع متطلبات السوق والمنافسة القائمة، ورغبات المستهلكیناستجابة للفرص والتهدیدات مرنة 
 یكفل بما بیئتها، مع المنظمةتكیف  بمدى نجاحه مدى ویرتبط وبیئتها، المنظمة بین هو الرابط التسویق الریادي -
 بمنافسیها. إمكانیاتها مقارنة ظل مصالحها، في
 التجدید نحو الدافعة القوة الحدیثة؛ باعتبارها المنظمات استراتیجیات تحتل المرونة اإلستراتیجیة مكانة هامة ضمن -
 ، وتوفیر المورد البشري الكفء.السریع التكنولوجي المستمر وضرورة التكیف مع البیئة السائدة ومسایرة التقدم
 كبیرة لتطبیق أبعاد التسویق الریادي.تولي منظمات األعمال الصغیرة محل الدراسة أهمیة  -
هذه حیث تهتم  للمنظمات الصغیرة، تحقیق المرونة اإلستراتیجیةفي  للتسویق الریاديأثر  هناك بأن الدارسة تبین -
 املرونة اإلسرتاتيجية.يف  %82ـ بـ: التسویق الریادي يؤثرو ،مجتمعة بشكل جید بأبعاد التسویق الریادي األخیرة
 الدراسة.لمتغیر التوجه اإلستباقي في المرونة اإلستراتیجیة في المنظمات محل  ذي داللة إحصائیةأثر  وجود -
 الدراسة.العمالء في المرونة اإلستراتیجیة في المنظمات محل  لمتغیر كثافة ذي داللة إحصائیةأثر  وجود -
التركیز على االبتكار، التوجه نحو ، للمتغیرات: خلق قیمة للزبائن، تحمل المخاطر ةذو داللة إحصائیأثر  ال یوجد -
 .لمنظمات الصغیرة محل الدراسةل المرونة اإلستراتیجیةالفرص، تعظیم الموارد في  اقتناص
معلمة يف املنظمات الصغرية حمل الدراسة؛ من خالل  المرونة اإلستراتیجیةالتوجه اإلستباقي هو األكثر تأثیرا على  -
 .)0.414العمالء (كثافة )، 0.488التوجه اإلستباقي (هلما تأثري على املرونة اإلسرتاتيجية:  نللمتغريين اللذا امليل
  من خالل هذه الدراسة یمكننا تقدیم مجموع من االقتراحات:و 
 تكییف إستراتیجیتها بصفة مرنة ، وبالتالي تواجها المنظمةالتي  والتهدیداتالفرص برصد االهتمام بالبیئة الخارجیة  -
 أهداف وموارد المنظمة. البیئة الخارجیة والمنافسة القائمة وحسب تمع متطلبا
ثارة عامل ل ةإعطاء األهمیة الالزم -   اإلبداع.لمعلومات التسویقیة لتقلیل المخاطر وتحدید اإلستراتیجیة التسویقیة وإ
  بالمنظمة.بالبحوث التسویقیة لكونها الوظیفة التي یتم من خاللها ربط المستهلكین  تهتمأن  لمنظمات الصغیرةاعلى  -
 العمل على تطویر التكنولوجیا السائدة في المنظمة مقارنة بمستوى تكنولوجیا المنافسین في السوق. -
 .اإلسراع في حلهاإلى أقل حد ممكن مع  الزبائن وتخفیضها وشكاوىاالهتمام باعتراضات  -
  التي ال یتم التركیز علیها.   السوقیة على المنظمات الصغیرة أن ال تهمل بعض القطاعات -
أثر التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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تجسید مختلف المعارف  بهدف مختلف االبتكارات وفق استراتیجیات منظمة، تشجع أن المنظمات الصغیرة على -
 .التطویر واإلبتكار  عملیة وزیادةواألفكار في الجانب التطبیقي، ونشر الثقافة االبتكاریة لتفعیل 
 .اجمسایرة مختلف التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي وتحدیث وسائل اإلنتالتكنولوجیة ل الیقظة تفعیل نظام -
   .مجال البحث والتطویر وفي مجال التسویق في خاصة ضرورة برمجة دورات تدریبیة لتدریب المورد البشري
 .مشاركتهم اتخاذ القرارو  واالستفادة منها في تطویر منتجات جدیدة المورد البشري تومقترحا ءاالهتمام بآرا -
، بعدم التركیز أو إعطاء أبعاد التسویق الریاديینبغي على المنظمات الصغیرة محل الدراسة إحداث تكامل وتوازن في  -
 بتحقیق الریادة.، مع ضرورة تحسیس العاملین لبعد دون اآلخراألهمیة 
  .غبات المستهلكین المتغیرة باستمرار، وتخصیص الموارد المالیة المناسبةر بالبحث والتطویر لتلبیة  االهتمام -
الالزمة ووضع الخطط المناسبة البتكار وتطویر  اإلجراءات اتخاذ الدراسة محل المنظمات الصغیرة على مسیري -
  وتحقیق الریادة في السوق.المنتجات الجدیدة لتدعیم مركزها التنافسي 
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  المالحق:  
    ملحق عبارات قیاس متغیرات الدراسة:  
    التالیة:تم قیاسه بالعبارات  متغیر تعظیم الموارد  بالعبارات التالیة:: تم قیاسه متغیر خلق قیمة للزبائن
 قیمة أكبر لزبائنها لخلقتسعى مؤسستنا الستثمار جمیع طاقاتها   التمیز في خدمة عمالءبتسعى مؤسستنا لخلق قیمة للمستهلكین 
  تستخدم مؤسستنا الطرق اإلبداعیة للحصول على الموارد الالزمة   یعكس التسعیر بمؤسستنا القیمة التي تم إنشاؤها للعمالء.  
   على تحقیق أهدافها والمهارات القادرةتمتلك المؤسسة الكفاءات البشریة   خلق القیمة في مؤسستنا هي القوة الدافعة لعملیاتها.  
خلق  یشارك العاملون بالمؤسسة في تلبیة احتیاجات السوق المستهدفة، و  
  قیمة للعمالء
  
  تستثمر المؤسسة الموارد المالیة المتاحة لتحقیق الفعالیة الالزمة
  تم قیاسه بالعبارات التالیة: متغیر تحمل المخاطر
  
      تم قیاسه بالعبارات التالیة: العمالءكثافة متغیر 
  قیاس رضا عمالئها بشكل منتظم .تحرص المؤسسة على  تتحمل مؤسستنا بعض المخاطر الناتجة عن استغالل الفرص 
  یدرك العاملون بالمؤسسة أهمیة إرضاء عمالئها وفهم احتیاجاتهم   تحرص المؤسسة على تحلیل المخاطر لتقلیل التهدیدات الممكنة
  تولي المؤسسة اهتماما خاصا لخدمات ما بعد البیع  تتفادى المؤسسة المشاریع المحفوفة بالمخاطر غیر المؤكدة النجاح
 عالقات مع العمالء تحرص مؤسستنا على البحث عن أسالیب مبتكرة لبناء  ألسواق الحالیةادخول أسواق جدیدة والتوسع في تتحمل المؤسسة مخاطر 
  تم قیاسه بالعبارات التالیة: متغیر المرونة السوقیة  تم قیاسه بالعبارات التالیة: متغیر التركیز على اإلبتكار  
البحث والتطویر لمنتجاتها مقارنة بالمنافسین في تهتم مؤسستنا بنشاط 
  القطاع
  
تعمل المؤسسة على إنتاج و تحسین المنتجات بما یتناسب مع رغبات 
  عمالئها في األسواق المختلفة
ا من معظم منافسیها  تمتلك المؤسسة القدرة للتوسع  في  أسواقها والدخول ألسواق جدیدة    تحرص مؤسستنا إلى أن تكون أكثر ابتكارً
أثر التسویق الریادي في تحقیق المرونة اإلستراتیجیة لمنظمات األعمال 
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تمتلك المؤسسة القدرة على إعادة تقییم جهودها في السوق لتتناسب مع   تحرص مؤسستنا على توفیر الجو المناسب لإلبداع واالبتكار
  التغیرات البیئیة 
ع بما تمتلك المؤسسة القدرة على تغییر أسالیب الترویج وتنویع قنوات التوزی   یهاإل تسعى مؤسستنا إلى جذب األفراد الممیزین والمبتكرین لضمهم
  یتناسب وثقافة العمل  
  تم قیاسه بالعبارات التالیة:متغیر المرونة اإلنتاجیة   تم قیاسه بالعبارات التالیة: متغیر التوجه اإلستباقي 
الفرص المتاحة في السوق وتجنب  على استباقتحرص المؤسسة 
  التهدیدات الممكنة
ع تمتلك المؤسسة القدرة على تغییر عملیاتها اإلنتاجیة للتكیف السریع م
  المتغیرات البیئیة
  تمتلك المؤسسة القدرة لتقدیم عروض متنوعة ومنتجات جدیدة .  تتفاعل المؤسسة مع مختلف التغییرات الحاصلة في البیئة التنافسیة  
یم یسعى العاملون في مؤسستنا إلى معرفة حاجات الزبائن غیر المشبعة لتقد
  عروض جدیدة
سب تهتم المؤسسة بتنویع منتجاتنا وتغییرها بالكفاءة والوقت المناسبین ح
  رغبات الزبائن
  تسعى المؤسسة لالستجابة بسرعة لشكاوي الزبائن    لب تحرص مؤسستنا على تحدید االحتیاجات المستقبلیة للعمالء والتنبؤ بالط
  تم قیاسه بالعبارات التالیة: متغیر المرونة التنافسیة  تم قیاسه بالعبارات التالیة:متغیر التوجه نحو اقتناص 
  .فیها بیئة األسواق التي تعملتمتلك المؤسسة القدرة على تحدید التغیرات في   المربحة یحرص العاملون في المؤسسة على اكتشاف الفرص المتاحة
ا عن استغالل الفرص الجدیدة. تمتلك المؤسسة القدرة على خفض تكالیف اإلنتاج وتعدیل األسعار حسب    تبحث مؤسستنا دائمً
  تغیرات  كمیة الطلب في األسواق المختلفة
 لالحتیاجات المتجددة للعمالءتستجیب المؤسسة بسرعة   تخطط المؤسسة الستكشاف والتوسع في األسواق الجدیدة 
 تعمل المؤسسة على استغالل الفرص ومواجهة تهدیدات المنافسین  تحرص مؤسستنا على تقییم الفرص المتاحة حسب التكلفة والعائد منها 
 
 
 
 
 
 
  
